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発表年
1940
「第二回国際人類学・民族学大会傍聴
日記より」
(毛干評) Robert Bleichsteiner :" zuln
eurasiatischen Tierstil-verbindungen
Zwischen west und ost"
(書評) Joseph wiesner : F4h1ιπ説?1d
Reitιπ iπ Altι1ιf0つα 1ι"d i1παltι11
Oliιπt
著作・論文題目
著 作
1941
目
(書評)グレーブナー著(小林秀雄訳)
『民族学研究法』
「遊牧民族の起源」
(書評)フグネス・キース(野原達夫司◇
『ボルネオ』
(書評)パウル.=.ミノレ.ヴィクトル
(津田逸夫訳)『きたかぜ』
「邦領南樺太オロッコの氏族について」
(書評)ハイネーゲルデルソ(小堀甚二訳)
『東南アジアの民族と文化』
「東干に対tる若干の考察」
「クラウゼとその枇造論について」
(書評)岡田謙著『民族学』
「桑原考」
「世界史における発展段階」
『河童駒引考』
「ロシアに船ける昔話研究の歴史と課
題」
「民族学の発展のために」
rw ・シニミットの近業とウィーソ大
学の消息」
「太陽神話の系譜」
「歴史科学としての民俗学と民族学」
「天馬の道」
録
発行所・
掲載誌名
『民族学研究』
1943
『民族学研究』
巻号
『民族学研究』
1947
6巻2号
頁数
6巻3号
『民族学研究』
『科学ぺソ』
133~139
1948
6巻4号
Ⅱ3~Ⅱ5
『民族学研究』
『民族学研究』
『民族学年扱1
128~130
7巻1号
6巻5号
『民族学研究』
『回教圏』
『民族学研究』
『民族学研究』
『民族学研究』
『展望』
筑摩書房
『民族学研究』
『民族学研究』
『民族学研究』
『進路』
『人女』
『史学』
7巻2号
129~134
88 ~ 97
7巻2号
3巻
163 ~165
165~167
343~390
新1巻4号
7巻4号
新1巻Ⅱ号
12巻1号
12巻1,2号
Ⅱ月号
'ー、^
96
30
~ 36
i'、、ノ
i'、、"
86
58一叫、^
~ 26
28ーー、^
12.^
325
92 ~10612巻3号
12巻4号
12巻4号
3巻5号
3ぢ
23巻2号
釘
??
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2( 書 評 ) 岡 田 太 郎 『 民 族 学 輝 刈
『 一 寸 法 師 』
1 9 4 9
「 文 化 史 的 民 族 学 成 立 の 基 本 問 題 」
「 交 化 の 概 念 と 人 間 の 科 学 」
( 書 評 ) 今 西 錦 司 『 遊 牧 論 そ の ほ か 』
1 9 5 0
" T h e  K a p P 2  L e g e n d :  A  c o m p a r a t i v e
E t h n 0 1 0 g i c a l  s t u d y  o n  t h e  J a p a n e s e
W a t e r - s p i r i t  K a p p a  a n d  l t s  H a b i t  o f
T r y i n g  t o  L u r e  H o r s e s i n t o  t h e  w a t e r "
1 9 5 3
『 民 族 学 研 究 』
弘 文 堂
( フ テ ネ 文 庫 )
『 民 族 学 の 基 本 問 題 』
「 月 と 不 死 」
" J a p a n "
『 民 族 学 研 究 』
『 知 性 』
『 民 族 学 研 究 』
1 9 5 4
1 3 巻 1 号  8 6
' ー 、 ^
F o l h l 0 才 ι  S h ι d i ι S ,
M u s e u m o f  o r i e n -
t a l E h n 0 1 0 g y ,  T h e  v 0 1 . 9
C a t h l i c  u n i v e r s i t y
O f  p e k i n g ,  p e k i n g
北 隆 館
『 民 族 学 研 究 』
1 ? 1 t ι 才 π α h ' 0 % α I  D i 才 ι C -
t o r y  o /  A π t h r 0 つ 0 {
1 0 g i C α 1 1 ? 1 S t i h ' h ' 0 ? 1 S ,
W e n n e r - G r e n  F o u n -
d a t i o n  f o r  A n t h r o -
P 0 1 0 g i c a l  R e s e a r c h ,
I n c . ,  N e w  Y o r k
「 欧 米 の 人 類 学 界 を め ぐ っ て 」
「 文 化 と は 何 か 」
「 メ キ ツ コ 人 類 学 会 の 現 状 と 諸 問 題 」
「 対 馬 豆 酘 村 の 信 仰 習 俗 」
1 3 巻 4 号
2 ヅ 失 7 号
1 4 巻 2 号
8 9
1 9 5 5
3 7  ~  4 8
6 4
2 2 5
" u b e r  d i e  M u t t e l ' - s o h n - G o t t h e i t e n "
2 を 1 号
3 巻
1 5 巻 1 号
1 6 9
「 古 代 メ キ シ コ の 母 子 神 ー ト ゥ モ ロ
コ シ 儀 礼 を ヰ . 心 と し て 」
『 人 類 と 文 明 の 誕 生 』
「 日 木 民 俗 学 の 将 来 』
「 牛 ( 文 化 史 ) 」
『 束 洋 文 化 』
『 N H K 教 養 大 学 』
『 民 族 学 研 究 』
『 対 馬 の 自 然 と
交 化 』 古 今 書 院
1 2 5 ~ 1 2 8
2 1 9
1 0
5 3
1 5 - 1 6 号
6 月 号
1 8 巻 3 号
A d e s d 記 I V C 0 π g 1 セ S
1 π t ι 才 π α h ' 0 π α l  d ι S
S c i ι π C e s  A π t h l 0 つ 0 -
1 0 g l q 託 ι S  ι i  三 i h π 0 -
1 0 g i q 1 ι e s ,  v i e ? 1 π ι ,
1 9 5 2 , 1 1  三 t h π 0 1 0 -
g l C α  1 ,  v i e n n e
『 新 響 の 研 究 』
吉 川 弘 文 館
三 省 堂
『 日 本 民 俗 学 』
『 世 界 大 百 科 事 典 、 1
平 凡 社
1 2 0 ~ 1 3 4
1 7 2 6
5 4
6 5
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「馬(文明と馬)」
「メキシコの古代交明」
『文化人類学ノート』
"The Mother-son complex
in Japanese Religion and Folklore"
1956
『桃太郎の母』
「採集経済の段階」
「人間性は上部構造か一古典の生命を
めぐって」
「唯物史観と文化人類学一とくに文
化の砥造と人間性の問題をめぐって」
「原始社会」
『世界大百科事典』
平凡社
『美術手帳』
河出書房
K召S 召記πιh'π,
Kokusai Bunka
Shinkokai
法政大学出版局
『日本考古学講座
(繩文文化)』
河出書房
『近代文学』
"The Moon and lmmortaⅡty"
"The Mother-son complex in East
Asiatic Religion and Folklord'
「人類の概念とヒユーマニズム」
3巻
101号
1957
192~194
3
NO.15
33
「氏族制度」
(共著)石川栄吉「文化人類学」
●'、^43
225
Ⅱ9
『東洋文化研究
所紀要』
『世界歴史事典
(改訂版)』平凡社
ノαつα" Q"αガι11y
刀iι Ivieπe?'
Schル1e dιr v01-
えιrえ那?1de, Nvien
『現代ヒュ【マニ 2巻
ズム講座』宝文館
『世界大百科事,U 13巻
平凡社
『人文科学の名著』
(毎日ライプラリー)
毎日新開社
『東洋文化研究所
紀要』
『民族学研究』
ノαつα冗 Qαα才tιrb,
●'、^
3
324
376~382
「世界史と文化人類学」
「文化人類学問答」
" The lsland of womed'
Ⅱ巻3号
(通巻
104号)
第9冊
3巻
1958
"Historical MateriaHsm and cuHural
Anu〕rop010gy-with spedalReference
to the structuTe of culture and Human
Nature"
(共港ヲ江上波夫,岡正雄,八幡一郎
『日本民族の起源』
1~3
231
388~399
V01.3
NO.3
71
341~344
4Ⅱ~419
31i'、』.J16
154~159
ノαつα冗 SCI'e"ce
Reτ11'ιW :ιite?,α一
tめ,ι,1つhilos0つhy
α?1d aist011
平凡社
第12冊
21巻3号
V01.4,
NO.4
298~319
1 ~ 26
137.'^
454~460
NO.9
332
68
4「 ア メ リ カ 大 陸 の 古 代 文 明 」
1 9 5 9
「 ペ ノ レ 【 の 士 器 」
( 共 著 ) 寺 田 和 夫 , 石 川 栄 吉 『 人 類 学 概 説 』
" A  B o n d  b e t w e e n  E a s t  a n d  w e s t :  A n
A n t h r o p 0 1 0 g i s t ' s  v i e w  o n  H u m a n i s m "
「 日 本 民 族 の 形 成 」
『 世 界 史 大 系
( 文 明 の 発 生 ) 』
誠 文 堂 新 光 社
川 せ 界 陶 磁 全 集 』  1 5 巻
河 出 書 房
日 本 評 瓢 拶 T 社
1 π t ι r π α h ' 0 π α I  s y 1 π 一
つ O s h ι 1 π  0 π  H i s t 0 才 y
0 / 三 α S t ι ア π α π d
I V ι S t e ア π  C τ ι l t 1 ι r α 1
C O ? 1 t a d s ,  J a p a n e s e
N a t l o n a l  c o m m l s s i o n
O f  u n e s c o ,  T o k y o
『 日 本 の あ け ぼ の ー
建 国 と 紀 元 を め ぐ
つ て 』 光 文 社
『 日 本 民 俗 学 大 系 』  1 2 巻
平 凡 社
『 世 界 史 大 系 ( 先 史  1 巻
時 代 ) 』
誠 文 堂 新 光 社
『 世 界 史 大 系 ( 先 史 時
代 ) 』 誠 文 堂 斬 光 社  1 巻
『 図 説 世 界 文 化 史  H 巻
大 系 ( フ メ リ カ
大 陸 ) 』 角 川 書 店
『 日 本 の 民 族 ・ 文 化 1
時 潮 社
『 世 界 考 古 学 大 系
( フ メ リ カ . オ セ  1 5 巻
ア ニ ア ) 』 平 凡 社
『 現 代 女 化 人 類 学  2 巻
( 人 間 の 交 化 ) 』
中 山 書 店
『 朝 日 ジ ャ ー ナ ル 』
『 日 本 社 会 民 俗 辞
典 』 誠 文 堂 新 光 社
『 歴 奥 評 論 』
『 世 界 名 画 全 集 』
平 凡 社
『 週 刊 朝 日 別 冊 』
『 図 説 世 界 文 化 史
大 系 ( 東 西 文 化 の
交 流 ) 』 角 川 書 店
「 女 人 島 の 話 」
「 総 説 」
「 未 開 民 族 」
( 共 編 ) 『 ア メ リ カ 大 陸 』
2 巻
3 6 4 ~ 3 9 7
「 日 本 の 人 類 学 概 観 」
『 交 化 人 類 学 序 説 』
「 メ ソ ア メ リ カ の 古 代 文 明 」
2 2 1 ~ 2 2 6
「 女 化 と は 何 か 」
3 2 2
2 4 5 ~ 2 4 7
1 9 6 0
( 書 評 ) 泉 靖 一 「 イ ソ カ 帝 国 」
「 み ん ぞ く が く ( 民 族 学 ) 」
「 世 界 史 に 船 け る 発 展 段 階 そ の ほ か
ー ソ ビ エ ト 版 『 世 界 史 . 』 第 1 巻 に よ せ て 」
「 マ ヤ . メ キ ツ コ と ア ソ デ ス の 絵 画 」
「 ス サ ノ オ ノ ミ コ ト の 抵 抗 一 日 本 神 話
を 推 理 す る 」
「 馬 と 戦 車 」
7 6
' 岡 、 』 ノ
8 9
2 3 9 ~ 2 5 2
2 9
4 0 4 ~ 4 2 7
2 9 4
9
" " 、 、 ノ
1 7
2 1 8
5 1
7 月 1 9 日
4 ゛ 隼
2 月
1 巻
3 月 1 日
2 6 巻
. ^
1 0
7 2
● , 』 ^
1 6
1 4 0 4 ~ 1 4 0 5
フ フ
1 0
' 画 、 』 " ●
7 3
1 6
J ' ^
7 9
?
? ?
? ? ?
「人間の呼ぶ声一原始芸術の底にある
もの」
(書評) Rushton coulborn :
The 0π'gi?1 0f ciuilized socl'eh'es
1961
(共著)泉靖一,寺田和夫等
『アソデス・束京大学アソデス地帯学
術調査団1958年報告書』
『文化人類学における比較一方法論的
覚え書』
「人類と文明について」
「愛と憎しみの文化一西洋文明論のた
めの覚え書」
「現地調査と交献調査」
「文化の隔酢と文化の偏重」
「永遠の日本人一日本民族文化の起源
論によせて」
「日本文化の起源一太平洋学術会議の
討論から」
"A culture of Love and Hatd'
『美術手帳(原始
芸術)』
『声』丸善
美術出版社
『東京大学教養学
部比較文化研究』
『国学院大学日本
交化研究所紀要』
『白由』
『民族学研究』
『民族学研究』
『中央公諭』
『朝日新開』
ノαつαπ Q記αrtι才ly
東京大学出版会
1962
10月増刊117~123
180号
140~142フコラ'
(共著)泉靖一,曾野寿彦,寺田和夫
『人類学』
「形成期の農耕文化」
5
V01.11,
NO.3
12月号
「人類学上から見た人間の疎外」
" Nature of the problem of Japanese
Cultural origins"
1輯 9●'^
8輯 27.'、■』
3巻19号2 ~ 10
25巻3号 58 ~ 60
25巻3号 60 ~ 62
7月号 331~342
9月3~4日
1963
528
"unfinished but Enduring-Yanagita
Kunio/S Folklore S加dies"
(編薯ヲ『フメリカ』
1964
2 ~13
216
276~282
20
44
.^
「私の日木発見」
(編著)『メキシコ美術』
『古代史講座(原
始社会の解体)』
学生社
『論争』
ノαつαπιSι C1ιn1ιア'ι:
Its Dιかel0つ"1のが
4πd chαアαCteナis-
h'CS, chicago
ノαつαπ Q記4才tιガy
肝仕界美術全集』
角川書店
『自由』
『世界美術大系』
講談社
ノαつα% Qιιαプtιrly
『展望』
V01.8, 394~402
NO.4
" Japan Rediscovered"
「二つの世界観」
2巻
173
3月号
285~300
29
V01.10,
NO.1
24巻
35~42
6巻1号
別巻2
245
??
?
? ?
61 6 6 5
" M o t h e t - s o n  D e i 6 e s "
( 書 評 ) 『 日 木 国 家 の 起 源 』 ( 至 交 堂 )
「 二 つ の 国 際 会 議 」
「 第 七 回 国 際 人 類 学 ・ 民 族 学 会 議 帳 告 」
「 日 本 的 人 問 関 係 の 構 造 」
『 東 西 抄 一 日 木 ・ 西 洋 ・ 人 問 』
「 日 本 文 化 の 型 』
1 9 6 6
「 女 明 の 波 動 と 境 界 に つ い て ー あ る 考
え 方 の た め の ノ ー ト 』
『 新 版 ・ 河 童 駒 引 考 、 1
「 女 化 理 論 ・ 文 化 の 動 態 」
N i s t o r y  0 メ  R ι l i -
g l o ? 1 S ,  c h i c a g o
1 、 朝 日 ジ 十 ー ナ ル 』
1 ' 交 化 』
東 北 大 学 文 学 会
『 民 族 学 研 究 』
『 展 望 』
筑 摩 書 房
『 朝 日 新 開 』
「 大 学 教 育 お よ び 研 究 機 関 に お け る 民
族 学 の 発 展 」
『 増 訂 ・ 文 化 人 類 学 序 説 』
「 日 木 文 化 の 体 質 」
( 編 著 ) 『 日 本 女 化 の 源 流 』
『 新 版 ・ 桃 太 郎 の 母 一 あ る 交 化 史 的 研 究 』
( 編 著 ) 『 ツ ソ 求 ジ ウ ム ・ 日 本 国 家 の 起 源 , 1
V 0 1 . 4 ,
N O . 1
1 月 1 0 日
2 8 巻 4 号
2 9 巻 4 号
9 月 号
3 0
゛ ー 、 」 』
5 2
『 海 外 事 情 』
拓 殖 大 学
東 京 大 学 出 版 会
『 日 本 民 族 学 の
回 顧 と 展 望 』
Π 木 民 族 学 協 会
『 日 本 民 族 学 の
回 舶 と 展 望 、 1
日 本 民 族 学 協 会
時 潮 社
『 東 洋 学 術 研 究 1
東 洋 哲 学 研 究 所
『 現 代 の エ ス プ
り 』 至 文 堂
講 談 社
角 川 書 店
( 角 川 新 書 )
1 9 6 7
6 ι6 3
i ' 、 ^
1 2 4 ~ 1 3 1
1  ~  2 0
『 新 版 ・ 女 化 人 類 学 ノ ー ト 、 1
「 日 本 女 化 論 の 理 論 的 基 礎 ー プ ロ ジ ェ
ク ド 旧 本 民 族 性 の 比 較 文 化 二 制 内 研 究 "
の た め に 」
『 マ ヤ 文 明 一 世 界 史 に 残 る 謎 』
3 3 5 ~ 3 3 7
5 14 1
ノ ' 、 ^
2 9 3
1 2 月 1 ~
1 2 日
1 4 巻 1 号
2 1 7
9
ノ 、 ^
1 3
6 4
3 0 2
6 6
3 6 2 ~ 3 6 9
5  巻 3
2 1 ぢ
ぺ り か ん 社 K 復
興 名 著 シ リ ー ズ )
『 東 北 大 学 日 本
交 化 研 究 所 研 究
報 告 』
中 央 公 論 社
( 中 公 新 書 )
2 4 8
8 9  ~ 1 0 6
2 1 6
3 0 4
2 1 2
3 集
2 4 6
